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RÉSUMÉS
Fouillé  en  2008  dans  le  cadre  d’une  opération  archéologique  préventive  sur  la  commune de
Villeneuve-Minervois par Oxford Archéologie Méditerranée, le site de la Condamine correspond à
un  établissement  rural  dont  l’occupation  est  centrée  sur  le  Ve s. av. J.‑C.  Les  éléments
architecturaux témoignent de la présence de constructions à ossatures de bois. Un examen de la
répartition et de l’agencement des négatifs de poteaux permet de restituer la trame d’un hameau
s’organisant autour d’un noyau principal réunissant des habitations, au nord et au sud desquelles
se développent des petites constructions, correspondant pour certaines peut-être à des greniers.
Deux  séquences  constructives se  sont  succédées.  L’une  d’elle  concerne  un  vaste  édifice  bi-
absidial, l’autre des bâtiments à plan quadrangulaire. D’autres structures liées au fonctionnement
de l’occupation ont été mises au jour, notamment un foyer en fosse,  un four et une carrière
d’extraction d’argile.
Excavated  in  2008  thanks  to  a  preventive  archaeological  operation  in  the  municipality  of
Villeneuve-Minervois by Oxford Archéologie Méditerrannée, this site of La Condamine consists in
a rural settlement occupied around the 5th century BC. The architectural elements testify of a
presence of woodframe constructions. Analysing the distribution and the layout of the poles’
negatives allows to restore the frame of a hamlet. It is organised around a core of residential
units with small constructions in their North and South. Some of the latter may correspond to
granaries. Two periods of building have followed one another : one relative to a vast bi-apsidal
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edifice, the other to quadrangular buildings. Other structures linked to the functioning of the
settlement have been uncovered, in particular a fireplace situated in a pit, an oven and a clay
quarry.
INDEX
Mots-clés : habitat, second âge du fer, trous de poteau, bâtiment absidial, plan quadrangulaire,
fosse-foyer, four domestique, céramique, établissement rural, Languedoc occidental.
Keywords : Settlement, second Iron Age, post hole, apsidal building, quadrangular plan,
domestic oven, ceramic, rural settlement, occidental Languedoc.
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